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Saturday, May 5, 1984 
INDIANA UNIVERSITY 
School of Law - Bloomington 
SENIOR RECOGNITION CEREMONIES 
Saturday, May 5, 1984 
10:00 a.m. 
Indiana University Auditorium 





Dean Sheldon J. Plager 
Keynote Speaker 
Professor Roger B. Dworkin 
Presentation of BLSA Recognition Award to 
Professor John T. Baker 
By Regina M. Scrivner 
Presentation of Gavel Award to 
Professor Douglass G. Boshkoff 
By Jay S. Fiarman 
Student Speaker 
Stephen J. Hackman 
Introduction and Recognition of the Graduating Class 
Leonard D. Fromm 
Assistant Dean 
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FOR GRADUATES AND GUESTS 
LUNCHEON RECEPTION 
Saturday, May 5, 1984 




3 p.m. I.U. Assembly Hall 
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INDIANA UNIVERSITY SCHOOL OF LAW 
Dean 
Sheldon J. Plager 
Associate Dean 
Maurice J. Holland, Jr. 
Assistant Deans 
Karen B. Cutright 
Leonard D. Fromm 
Arthur M. Lotz 
Permanent Faculty 
John T. Baker 
Patrick L. Baude 
Terry A. Bethel 
Douglass G. Boshkoff 
Craig M. Bradley 
Michael D. Carrico 
Daniel 0. Conkle 
Roger B • Dw or k i n 
Merritt B. Fox 
Bryant G. Garth 
Ann J. Gellis 
Edwin H. Greenebaum 
Robert H. Heidt 
J. William Hicks 
Maurice J. Holland Jr. 
Julia C. Lamber 
Richard J. Lazarus 
Ilene H. Nagel 
Val Nolan Jr. 
Sheldon J. Plager 
William D. Popkin 
Harry Pratter 
F. Thomas Schornhorst 
Michael B. W. Sinclair 
J. Alexander Tanford 
Barbara F. Wand 
Visiting Faculty 
Robert J. Condlin 
Emeritus Faculty 
F. Reed Dickerson 
Ralph F. Fuchs 
Leon H. Wallace 
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SCHOOL OF LAW GRADUATES 
For purposes of indicating those students tentatively 
graduating with honors in May, 1984, and August, 1984, the 
cumulative grade point average has been computed through 
Fall Semester, 1983. Honors designation is final for 
students graduating in December. Honor students are 
identified by asterisks appearing by their names. 
* With Honor {Cum Laude) 
** With High Honor (Magna Cum Laude) 
*** With Highest Honor (Summa Cum Laude) 
December 31, 1983 Graduates 
Kim Denise Amponsah 
Raymond Kent Apsley 
Samuel Richard Ardery 
Kim Alan Armstrong 
Donna J. Brusoski 
Charles Edward Campbell 
Annette Carter 
Stephen R. Carter 
Mary Helen Conwell 
Robert Eugene Ely 
*Philip Carl Eschels 
*Michael Edward Flannery 
Pamela J. Fratini 
**Thomas M. Frohman 
Theresa Lee Godfrey 
Karen Ruth Grigsby 
*James M. McNeal 
Chris Ambrose Ramsey 
Rosalinda Reyna 
James Oliver Roberson Jr. 
Paul S. Ruderman 
**Thomas Edward Satrom 
Taylor C. Segue 
Julian Leigh Shepard 
Kenneth Frank Sweda 
Mark Francis Wagner 
Robert William Welsh 
Tentative May 5, 1984 Graduates 
*George Henry Abel II 
Marvin Ray Abshire 
Steven Brandon Adams 
**Lynne B. Allen 
Edwin Joseph Anderson 
*Robert Bruce Baker 
James Frederick Beatty 
James Keith Bemis 
Peggy Lynn Bibbs 
Jeffrey Alan Block 
Hazel Claire Blumberg-McKee 
*Timothy J. Boeglin 
""' 
*Lori Ann Bowman 
***Rhonda Lyn Brauer 
Lory S. Braun 
*Donald Earl Brier 
Vicki Lynn Bruner 
*Alberto Luis Calafell 
**George Michael Carver 
Ralph W. Chandler 
Casey Dean Cloyd 
*Michael Joseph Collins 
*Joy Lynn Colwell 
Bret Scott Cox 
*Rebecca Adrienne Craft 
Phillip Mark Crane 
***Bruce Daniel Donaldson 
*James Gregory Easter 
David Gant Elmore Jr. 
***Mark C. Eriks 
*Christin C. Fojtik 
Kenneth Rogers Fowler 
**Richard Thomas Freije 
*David Michael Galanti 
*George Christopher Gaskin 
Gordon Irwin Gendler 
Marcia Louise Gohlke 
*Karen S. Graham 
*Morgan Graser Graham 
**Stephen Joseph Hackman 
Bradley D. Hamilton 
John Kevin Hanson 
**Daniel Paul Harris 
Keith Gerard Hedinger 
John Richard Helm 
*Scott Kevin Henderson 
Amy Kay Hendricks 
Cynthia Anne Herron 
Jane Corbett Hinton 
Richard Wayne Horn 
William Kirk Hoskins 
*Scott David Hubbard 
Susan A. Huettner 
Dennis James Hughes 
Phil L. Isenbarger 
Stanley Emerson Johnson Jr. 
Gregory James Jordan 
Timothy Jay Junk 
Stuart Arnold Katz 
Thomas Matthew Kearney 
Christopher Keele 
*Lisa Christine Keener 
David Andrew Kerr 
Brian Joseph Kilbane 
Jacqueline Yin Ming Kong 
Weneta Maria Anna Kosmala 
*Karol Helen Krohn 
*Leonard Stanley Kurfirst 
Douglas Richard Kvachkoff 
John Patrick Lahaie 
**Tracy Thomas Larsen 
Adrian Alger Lesher 
*Donald Dean Levenhagen 
David Paul Lewis 
Peter William Li 
John Keith Lines 
Jerry J. Linn 
Steven Craig Litz 
Michael Anthony Lynch 
*Linda Dorothea McClure 
Richard Ray McClure 
**Michael John McGivern 
*Barbara Elaine McKinney 
*William Thomas McKinzie 
Kimm E. Mclaughlin 
Daniel E. J. Mackin 
**Pamela Mary Martin 
Frank Richard Martinez III 
Leslie Sue Mead 
Richard Tillman Moore 
Parker Laurin Moss 
Randall Keith Nixon 
Carol Aileen Nolan 
Patrick J. J. O'Connell 
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Kathleen Mary O'Connor 
Tiomoid Miceal of Angle 
Kim Elaine Oldham 
Robert Michael O'Neal 
Curtis Duane Palmer 
Steven Timothy Parkman 
Marianne Pellett 
Thomas Lambert Perkins 
Jeffrey Paul Petrich 
*Daniel Thomas Piekarczyk 
*John William Polley 
Dona Sarik Porvaznik 
Elizabeth Jane Powell 
*Lisa Ann Powell 
**Jerry Edward Prall 
Rapheal Moses Prevot Jr. 
Seth Thomas Pruden 
Neal Allen Puckett 
Ralph Allen Reed 
Cynthia Jean Reichard 
**Paul D. Reid 
*Cynthia Marie Renner 
Dianne Marie Renner 
Geoffrey F. Rice 
Rene Lyn Riecke 
Kimberly Diane Rife 
Jay Alden Rigdon 
Mark W. Salkeld 
David Neal Schaffer 
Brian Jack Shapiro 
**Daniel Shiffrin 
Lee Todd Silver 
Sydnee Robin Singer 
Cathy Ann Singleton 
Stephen Michael Skoronski 
*Jay Derek Smith 
Steven Paul Sonnega 
Leonard Frank Spagnolo 
Yury Stashevsky 
Pamela Denise Stevenson 
*Charles Arthur Stewart 
**Phillip Joseph Stoffregen 
Kathleen Marie Stratton 
Kathleen Marie Sweeney 
Bradley Joe Tandy 
Jeffrey Alan Thinnes 
Jamie Lynn Thompson 
Robert Alton Titlow Jr. 
Denice Marie Torres 
Tony A. Vazquez 
**David Ross Warshauer 
*Martha Sue Way 
*James Louis Wayman 
James J. Weber 
Linda Kay Whipple 
James Lowell Whitlatch 
*Warren Edward Wight 
Julia Ruth Wilder 
Ariane Susanne Schallwig Jeffrey Alan Wilhite 
Ralph Dana Schatzki ***Kirk Alan Wilkinson 
Regina Marie Scri~ner 
Eric L. Segarra 
Denise Louise Sejna 
*Ronald George Sentman 
*Susan Lee Wilson 
Judith Ann Holly Workman 
*John Mark Wray 





Tentative August 31, 1984 Graduates 
Sherri Lynn Allen 
Rudy Chapa 
**Rebecca Troyer Cook 
Ralph A. Elizondo 
***William Harry Hollander 
Pamela LeDeyce Jones 
Michael Jay Miller 
Anne Campbell Selby 
Thomas Francis Strickler 
*Mark P. Torp 
Roger R. Wilson 
Douglas Samuel Winslow-Nason 
Joint Degrees 
J.D - M.B.A 
Stephen R. Carter 
David Gant Elmore Jr. 
Richard Wayne Horn 
J.D. - M.P.A. 
James Keith Bemis 
Stuart Arnold Katz 
Tiomoid Miceal of Angl e 
Paul D. Reid 
Robert Alton Titlow Jr. 
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ORDER OF THE COIF 
The Order of the Coif is a national law school honor 
society. Members are selected by the faculty from those 
of the senior class who rank highest in scholarship. 
The following graduates listed alphabetically have been 
tentatively selected based on academic achievement through 
the Fall Semester, 1983. Final selections will be made 
upon submission of grades for the Spring, 1984, Semester. 
August, 1984, graduates are eligible for election with the 
Class of 1985. 
Rhonda L. Brauer 
Bruce D. Donaldson 
Mark C. Eriks 
Richard T. Freije 
Stephen J. Hackman 
Daniel P. Harris 
Mark C. Krcmaric 
Tracy T. Larsen 
Michael J. McGivern 
James M. Ozier 
Lauren K. Robel 
Thomas E. Satrom 
Phillip J. Stoffregen 
David R. Warshauer 
Kirk A. Wilkinson 
II 
These student organizations wish to recognize the 
following graduating members in alphabetical order: 
Black American Law Students Association 
Sherri L. Allen 
Kim D. Amponsah 
Karen R. Grigsby 
Stanley E. Johnson Jr. 
Pamela L. Jones 
Karlin R. Ladd 
Richard T. Moore 
Randall K. Nixon 
Environmental Law Society 
Gordon I. Gendler 
Morgan G. Graham 
Exordium 
Stuart A. Katz 
Elizabeth J. Powell 
Denise L. Se.1na 
Ronald G. Sentman 
Charles A. Stewart 
Indiana Civil Liberties Union 
James J. Weber 
Kim E. Oldham 
Rapheal M. Prevot 
James O. Roberson 
Regina M. Scrivner 
Taylor C. Segue 
Pamela D. Stevenson 
Roger R. Wilson 
James J. Weber 
Warren E. Wight 
Denice M. Torres 
Mark F. Wagner 
Susan L. Wilson 
Gail L. Zeheralis 
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Indiana Law Journal 
Lynne B. Allen 
Lori A. Bowman 
George M. Carver 
Rebecca A. Craft 
Bruce D. Donaldson 
Mark C. Eriks 
Richard T. Freije 
David M. Galanti 
Morgan G. Graham 
Steven J. Hackman 
Daniel P. Harris 
Keith G. Hedinger 
Scott D. Hubbard 
Christopher Keele 
Karol H. Krohn 
Tracy T. Larsen 
Donald D. Levenhagen 
John K. Lines 
John w. Polley 
Lisa A. Powell 
Cynthia J. Reichard 
Geoffrey F. Rice 
Thomas E. Satrom 
Denise L. Sejna 
Ronald G. Sentman 
Daniel Shiffrin 
Sydnee R. Singer 
Leonard F. Spagnolo 
Kathleen M. Stratton 
Martha S. Way 
James L. Wayman 
James L. Whitlatch 
Julia Ruth Wilder 
Latino Law Students Association 
Rodolfo Chapa Jr. 
Ralph A. Elizondo 
Frank R. Martinez III 
Rosalinda Reyna 
Moot Court Team 
Rebecca A. Craft 
James G. Easter 
William K. Hoskins 
Cristopher Keele 
Tracy T. Larsen 
William T. McKinzie 
Jeffrey P. Petrich 
Eric L. Segarra 
Denice M. Torres 
Jesse M. Villalpando 
R. Allen Reed 
Cynthia M. Renner 
Ariane S. Schallwig 
Lee T. Silver 
Denice M. Torres 
Jeffrey A. Wilhite 
Kirk A. Wilkinson 
Phi Alpha Delta 
Lynne B. Allen 
Sherri L. Allen 
Stanley E. Johnson Jr. 
Thomas M. Kearney 
Student Law Association 
Gregory J. Jordan 
Karol H. Krohn 
Trial Team (National) 
Stanley E. Johnson Jr. 
Gregory J. Jordan 
Donald D. Levenhagen 
Women's Caucus 
Lynne B. Allen 
Kim E. Oldham 
Jerry E. Prall 
Denise L. Sejna 
Denice M. Torres 
David P. Lewis 
Regina M. Scrivner 
Tiomoid Miceal of Angle 
Kim E. Oldham 
Jeffrey A. Wilhite 
Regina J. Scrivner 
Pamela D. Stevenson 
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INDIANA UNIVERSITY SCHOOL OF LAW-
BLOOMINGTON ALUMNI ASSOCIATION 
***** 
PURPOSES 
The purposes of the School of Law Alumni Association 
are to promote the general welfare of the Law School 
and to provide a variety of means whereby law alumni 
can interact both with each other and with the Law 
School on a regular basis. Through various programs 
and publications, the Association keeps alumni 
informed of the latest developments at the Law School 
and provides a meaningful way for alumni to continue 
to participate in the life of the Law School after 
they have graduated. A member of the School of Law 
Alumni Association is also a member of the Indiana 
University Alumni Association. 
***** 
Some Activities of the School 
of Law Alumni Association 
Publishes the Bill of Particulars 
Sponsors Alumni Functions at the Indiana State Bar 
Association and American Bar Associ .ation meetings 
Sponsors Annual Law Alumni Conference 
Conducts class reunions at various times 
throuhgout the year 
Donates to Law School Development Campaign 
Sponsors Regional Law Alumni Meetings 
***** 
Officers of the School of Law 
Alumni Association 
President •••••••••••••••••••••• Arthur P. Kalleres 
President-elect •••••••••••••••• Robert A. Garelick 
Vice President ••••••••••••••••• James E. Bourne 
Secretary •••••••••••••••••••••• Michael M. Painter 
Treasurer •••••••••••••••••••••• Ezra H. Friedlander 
Executive Council •••••••••••••• Robert P. Kassing 
Past President ••••••••••••••••• Thomas M. McDonald 

